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サミュエルソンの分析視角と貿易論
宮 川 典 之
Samuelson’s Angles of Analysis and Trade Theory
Noriyuki MIYAGAWA
Abstract
Paul A. Samuelson, who was the first American to receive a Nobel Prize in economics（1970）, died
December2009. When I was a student, I learned economics by his famous introductive book for the first
time. Furthermore in graduate school I studied his epoch-making theorems in trade theory. Then in this ar-
ticle I reconfirm them and appreciate his economic thought from the points of view of my profession, a
synthesis of trade theory and development theory. Especially I pick up international factor-price equaliza-
tion theorem, Stolper-Samuelson theorem, and the gains from international trade in the framework of gen-
eral equilibrium. I describe the important role which Samuelson performed in building an atmosphere that
free trade surpasses protectionism in the20th century. I conclude that he was a strong man who thoroughly
advocated free trade and unfortunately contributed to the emergence of neo-liberalism, and that he was in-
fluenced by the appearance of Keynes’ General Theory.
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リカと中国），2要素（資本 Kと労働 L），2財（資本集約的財である自動車 Aと労働集約的財
である衣服 G）のモデルである。財市場と要素市場のいずれも競争均衡が成り立つ。すなわち財
の価格は限界費用の大きさにも限界収入の大きさにも等しい（MC≡P≡MR）。ところでMC＝d TC















































































































































































































































































































































































































































































る。なおこの学派のエッセンスを端的に捕捉できるものに次がある。Cf. Dos Santos, T.（1970）, “The structure
of dependence”, American Economic Review,60（2）, May:231-236．
4）かれのオリジナル論文は次である。Cf. Samuelson, P.A.（1948）, “International trade and the equalization of factor





∂K＝L∂f（k＊）／∂K＝L・［d f（k＊）／d k＊］∂k＊／∂K＝Lf'（k＊）（1／L）＝f '（K/L）となる。
6）オリジナル論文は次である。Cf. Stolper, W.F., & P.A.Samuelson（November1941）,“Protection and real wages”, Re-











9）その代表的論文は次の2編である。Cf. Jones, R.W.（December1965）, “The structure of simple general equilibrium
models”, Journal of Political Economy,73:557-572; Mussa, M.（1979）, “The two-sector model in terms of its dual: a
geometric exposition”, Journal of International Economics,9（4）：513-526．
10）Cf. Krugman,P.R.（1994）, “Stolper-Samuelson and the victory of formal economics”, in Deardorff, A.V., & R.M. Stern,
eds, The Stolper-Samuelson Theorem: A Golden Jubilee, Ann Arbor: University of Michigan Press. pp.275-278．
11）Cf. Deardorff, A.V.（1994）, “Overview of the Stolper-Samuelson Theorem”, in Deardorff, et al.,eds., op. cit., pp.7-34.
12）本稿の注9）を見よ。
13）Cf. Samuelson, P.A.（1939）, “The gains from international trade”, Canadian Journal of Economic and Political Science,
5:195-205.

















伸一他編訳，同文舘）［オリジナルは1990年に刊行された］参照。Cf. Amsden,A.H.（1989）, Asia’s Next Giant: South
Korea and Late Industrialization, Oxford: Oxford University Press.
21）Cf. Balassa, B.（1964）, “The purchasing power parity doctrine: a reappraisal”, Journal of Political Economy,72:584-






22）Cf. Rogoff, K.（1996）, “The purchasing power parity puzzle”, Journal of Economic Literature,34（2）:647-668．福田慎
一／今喜史（March，2008）「最近の国際資本移動について」『フィナンシャル・レビュー』日本財務省財務総
合政策研究所，96―113ページ参照。
